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T 3 E T-tJ^ 
E S T A D I S T I C A I I I Ü H I C I P A I D E B U R & O S 
i i s r ü I O 3 3 
I , —Estadíst ica del Movimiento natural de la p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n la e d a d d e los f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r la p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u D c i o n u s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5. — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n las d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5. 
I I , —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I , — Observcienes meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V , — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g 7. ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r la A l c a l d í a ) , 
y - — Jornales de la clase obrera; p á g 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H í g ^ W í ? . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n los m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a 
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
V i l . — Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8. — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n - - H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d ¿ S a n 
J u a n ; p á g . 9. — C a s a p r o v i u c i a 1 . d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G ó t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s Je fes d e los e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . — Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles*, p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A ' c a l d í a ) . 
Y K . —Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X. . — M o v i m ü n t o económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción primaria. —Asisteocia. á l a s e s c u e l a s de n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . - Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e las m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . (J< fe d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — Accidentes fortuitos; p á g , 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e las v i c t i m a s * 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i 1 ) . 
X I V . -Servic ios de Pol ic ía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) - S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) 
X . V .—Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n de los r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 ( Jefes d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V l . — - Servicios postal y telegráfico. — S e r v i c ' o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 
3 
F S T I D I S T I C I B E L M O T l f f l T O M T l i L D E L A POBLACIÓ! 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a 3 2 117 
N a c i m i e n t o s (1 ) 75 
AbSOlulO J D e f u n c i o n e s (2) 59 
M a t r i m o n i o s . , 24 
N ú m e r o de hechos. 
N a t a l i d a d 2 ,33 
habi tantes . { M o r t a l i d a d . . . . 1 '84 
N u p c i a l i d a d . . . 0 ' 7 5 
I S T A O X ^ C I E l í s r T O S 
R L U M B R R M I F N T O S 
79 
Dobles Triples ó más . 
Legitimos 
Var. 
3 4 
Hem. 
2 9 
N A C I D O S V I V O S 
Ilegítimos 
Far. Hem 
Expósitos 
Far. 
B 
Hem, Var. 
38 
T O T A L 
ílem. 
37 
T o t a l 
;eneral 
75 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò AKTEs DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
í-cgítimos 
Far. Hem. 
Hegítirros. 
Far. Hem. 
Expósitos 
Far Hem. 
T O T A L 
Far Hem. 
T o t a l 
genera 
T O T A L 
de 
matri-
monios 
24 
Soltero 
\ ï \ y •; 
soltera 
19 
Soltero 
y 
viuda 
I V C ^ T í l I ^ E O l S r i O S 
Viudo 
y 
sol tera 
Contrayentes Varones de «-ad de 
menos 
de 20 
nños 
86 
no 10 
51 
(10 
mus 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
nienoí' 
de 20 
años 
20 
16 
51 
60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons-
ta 
MATRIMS 
mu 
= .2. -o 
' • - I I O C 
C * 
as 
&. 
si? 
T O T A L D E 
Defun-
ciones 
59 
Var. 
37 
II .'IU 
22 
I D K F T J 3 S r G X O I S T E S 
V A R O N E S 
Sel-
le ros 
¿ 3 
Ca-
s-idos 
Viu 
dos 
H E M B R A S 
So1 
10 
C í i - Viu-
dus. 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS. 
I egllimos 
Var Hem 
i l(>g|iin]Ó8 
Var. iiem 
F A L L E C I D C S E N E S T A B L E C I M I E N T C S 
B E N É F I C O S 
Kn hospitHies 
y cusa- de S 'lud 
Mí^iid'iís 
de S años. 
Var Ilem, 
De 8 en 
H delan • e, 
\ in 
H.n oíros es «bu— 
irrucnios ben' fleos. 
Menores 
di K «ño-
Item. 
üe fi en 
ade ¡míe 
Ilem 
PENITEN-
CIARIOS 
Var Uem 
(1) No se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
^ COn.si(ifran nacidos m u e r t o s los que nacen y a mue r to s y los que v i v e n menos de 24 hora*. 
í n o se i n c l u y e n las defunc iones de los nacidos m u e r t o s . 
KST A DÍSTICA DE l-AS CAUSAS m 
1 F i e b r e t i f o i d e a , , 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a . 
4 V i r u e l » , . . . . 
8 D i f t e r i a y C r u p 
9 G r i p e 
13 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s , 
15 Chra s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í , t o c e r e b r a l e 8 . 
19 E n f e r m e d a d e s ó r g a n i c a s de l c o r a z ó n . . 
20 B o n q u i t ' s a g u d a , 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . , , 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) 
24 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
26 A D e n d i e i t i s y T flitis 
28 C i r r o s i s d e l h í g a d o 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . 
30 T u m o r e s no cance rosos y o t r a s e n f e r m e d a -
des de l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s 
33 D e b d s ï d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n . . 
3 t S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) . 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . . , , 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d g . 
T o t a l . 
HE UN ANO 
V ; i r llem. 
De 1 á 4 
a ñ >h 
llom. 
De 5 4 9 
uno 4 
Var Hétft. 
De 10 á 
14 « ñ o ^ 
Var. l lum. 
De 15 á 
19 ftñoH 
Var llom, 
De 20 k 
24 « ñ V. 
Var llmn. 
De 2B á 
29 t ñ o s 
Var Hem. 
D í í 80 4 
•'' i " ñ o s 
V „ r Hei 
De 35, 
Bel"' 
0 0 0 0 
3 1 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De menos 
de 9 años 
10. 
11 . 
12. 
E x p l o t a c i ó n de l suelo 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
ra les 
I n d u s t r i a 
T ranspor t e s 
C o m e r c i o . > 
F u e r z a p ú b l i ' - a . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i í a . . . , 
Profes iones l i b e r a l e s . . 
Personas que v i v e n p r i a c i p a l -
m e n t e do sus r en t a s 
Traba jo d o n i ó s t i c o . 
Des ignae ionep gene ra l e s , s in 
i n d i - a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a . . . . , 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n d i s 
c o n o c i d a . 
E D A D E S 
T o t a l 
I I I I ' I De «0 
Oe 10 á 14 De 13 a i i De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De SO a 59 y de mas 
V. ~ H. I V. ~ IT. I V. ~ H I V. ~ H JV_~ H V. ~ H. V. ~ H. 
" l 1 
» 
» » 
1 
I 
2 
1 
1 ! 6 
No 
consta 
V. ~ 
TOTAL 
V. " H. 
11 
C O N L A R O / V n D R P M . L H C I D n S 
De 46 á 
49 i*n ^ 
De 50 íi 
54 añ^to 
1 1 
llem. 
De 65 á 
59 a ñ o * 
Var Hem 
D« 60 á 
61 H ñ i s 
Hem. 
He 65 á 
69 •ño'4 
Var l l - m 
De 70 á 
74 ñ s 
Var 
l 
» i » 
2 I 3 
Hem 
De 75 á 
79 unos 
V»r 
3 I 1 
Hem 
De 80 A 
8 i « ñ o 
Hem, 
D p 85 á 
89 « 5 s 
l lem. 
D i 90 á 
9 t « ñ P 
Var Hem 
De 95 á 
99 'íñ-v 
llem 
De tná« 
^e 100 H 
Hem. 
N o 
cons ta 
la 
Var Hem. 
TOTAL 
Var 
37 
Hem 
2 2 
D e f u n c i o n e s , p o r E n t i d a d e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e M a y o y c o p f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r i n f e c t o - c o n t a -
g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
E N T I D A D E S 
B u r g o s 
C o r t e s . . . . . . 
H o s p i t a l d e l R e y . . 
H u e l g a s . . 
V i l l a g o n z a l o - A r e n a s . 
V i l l a l o n q u é j a r . . . 
V i l ¡ a t o r o . . 
V i l l í m a r 
D i s e m i n a d o s . . 
Censo de ooblación de 1910 
Población de flecho 
1 4 6 7 0 
1 5 2 
137 
1 2 6 
4 6 
7 8 
2 4 8 
2 1 0 
4 3 4 
Hem 
1 4 1 1 4 
177 
1 7 7 
1 8 6 
4 2 
7 6 
2 3 9 
177 
3 0 1 
T- TAL 
2 8 6 8 4 
3 2 9 
3 1 4 
3 1 1 
8 8 
1 6 4 
4 8 7 
3 8 7 
735 
Total de fallecidos 
Por infecto-
coniugimas 
Var ffí.ft 
En general 
Var 
2 8 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
o 
o 
llem. 
13 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infecto-
conUigíosas 
Vnr. 
0 ' 1 4 
0 
7 ' 3 0 
7 ' 9 4 
0 
0 
0 
0 
2 ' 3 0 
flem. 
0 ' 3 ò 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
En general 
Var 
1 ' 9 2 
0 
7 ' 3 0 
7*94 
0 
12*82 
4 ' 0 3 
0 
0 
Hem. 
0 ' 9 2 
5 6 5 
0 
1 6 * 2 2 
0 
0 
0 
0 
0 
N a t a l i d a l , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
M e s M a v o 
He l i m 
71 
l)(> 19IK 
76 
mpwRpiNorAs 
dbsoml i 
Kelativ poi 
i duo 
h I r í n i . w 
042 
N U M r R O D ^ M A T R I M O N I O S 
Mft" de M » y o 
De HH4 
24 
De 1015 
24 
DlFKRKNClAR 
Abso'ufH 
0 — 
Hi'laliva por 
I 0011 
hábil ule-
- 0 -
N Ú V T E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mf-S do U ayo 
De 1914 
93 
Do <0I5 
D FKRTüvOTAa 
Absoluta 
69 -34 
llrtll·ldvií poi 
1 000 
h b iiin'<-H 
-1-06 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Capados. 
De 51 á 60 . . . . . 
No saben leer n i e so r ib i r . 
TUINTATIVAS 
V, U TotHl 
SUICIIiIns 
V I I . Total 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1« 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
81 
Presión 
alraosféríca 
media 
a 0 grados 
686l8 
685 0 
686'4 
687 2 
684'8 
684'9 
685- ri 
686'1 
686,3 
6 8 7 ^ 
6 8 6 ' l 
6 8 5 8 
t186'3 
690 2 
689 2 
686- 4 
68 ¿-8 
6b62 
690-2 
6b8'9 
686'4 
688'8 
686'9 
684-6 
685' l 
685'4 
684 3 
6fc3-6 
68H'G 
681 0 
685 3 
T E M P E R f l T ü R ñ A Lfl SOMBRñ 
Máxima 
21 0 
22 0 
1 7 4 
17-0 
17 2 
n 8 
1 6 0 
18 4 
13-0 
15'6 
1 7 0 
19'3 
22'1 
2 1 7 
24 0 
23-2 
iS'S 
16 4 
20 4 
2 3 2 
136 
1 3 2 
1 6 4 
2 1 8 
'^ 3 ¿ 
23 6 
17 0 
1T0 
150 
14 0 
100 
Mínima 
l i ' O 
7'4 
10 2 
10 0 
9 8 
]ü l6 
7 6 
7 0 
9 0 
9 6 
8 2 
4 0 
8 0 
8 2 
7 2 
13'0 
9 4 
5 8 
4'8 
7'0 
8 0 
6 8 
5 6 
8 0 
10 2 
1 2 8 
120 
106 
10 8 
9 8 
5 7 
Media 
16 0 
14'7 
13-8 
13 5 
135 
14 2 
118 
12-7 
l l ' O 
126 
12 6 
11'7 
15 0 
15 0 
156 
1 8 1 
12'6 
l l ' I 
12 6 
1 5 1 
108 
1 0 0 
i 1-0 
14 9 
167 
182 
145 
13 8 
12 9 
1 9 
7 8 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
56 
64 
92 
76 
82 
69 
92 
74 
82 
7 1 
69 
57 
51 
54 
54 
46 
72 
65 
59 
60 
80 
73 
73 
62 
58 
74 
90 
81 
87 
82 
86 
C L A S I F I C A C I O N B 8 ' 
L a b o r t í s de su sexo. . . 
Estados p s i c o p á t i c o s 
I / r e o i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
TENTATIVAS 
V : { . Total 
SUICIDIOS 
V . i r Total 
^ e t e o ^ o l O o t o a s 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
S. 
N . E . 
W . 
w 
s . 
s-
N . E 
S. W . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
S. W . 
N . E . 
S. 
W . 
N . E . 
W . 
s. 
N . 
N E . 
S. 
N . W . 
S. E . 
S. E . 
S. 
S. 
N . E. 
N . E 
10 horas 
N . E . 
W . 
w . 
w . 
s w . 
s ' 
s . 
S. E . 
N . F . 
N . 
N . E . 
N . E . 
W . 
N . E. 
W . 
S. W . 
W . 
N . 
W . 
w , 
N . 
N . 
N , E. 
S. W . 
S E . 
E. 
N . F , 
N . 
s . w . 
N . E, 
N . E . 
Recorrido 
kilome-
I'79 
167 
308 
U 0 
203 
187 
12 i 
239 
311 
363 
803 
222 
1^4 
2 ' 7 
181 
318 
603 
213 
109 
1 8 0 
307 
37-2 
32 > 
190 
1^0 
2C0 
142 
206 
1 8 7 
3<7 
387 
Lluvia 
ó nieve 
en 
milíraelroa 
3 5 
1- 3 
2- 7 
l l ' O 
2 0 
1-8 
15 8 
4 2 
3'2 
5'0 
0 9 
3-2 
15'0 
13 0 
0 7 
1 0 
7 4 
O B S E R V A C I O N E S 
H S P K O I A L B S 
L l u v i a 
I d ' m 
I d e m 
I d e m 
I d - m 
Idem 
I d e m 
Idí?m 
L l u v i a 
L l u v i a y t o r m e n t a 
L l u v i a 
L l u v i a 
I d e m 
L l u v i a 
L l u v i a 
L l u v i a y t o r m e n t a 
L l u v i a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
• Resumen corres pendiente al mes de Mayo de 19i6 
i ™ ™ o t a . t ^ r . í L a t i t u d g e o g r á f i c a N 4 2 ° 2 0 ' 
E S T A C I O N D E B U R G O S ] L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0o 0 ' 4 " 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 * 4 
PRESIÓN ArMOSFERICA A O GRADOS 
M á x ñ 
6 9 0 ' 8 
M í n i m a 
682<2 
Medí 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
2 4 ' 0 
M í n i m a 
4 ' 0 
d ia 
1 3 ' 4 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
7 1 
" V I E I s T < O S 
Recorrido 
loial en 
Kilómetros 
7 . 7 7 1 
Velocidad 
media 
2 5 2 
LLUVIA Ó NIEVE 
Total en roilínoelros 
1 0 2 , 7 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
ReHes eac r i f i cadaa en e l M a t a d e r o . 
Vacas K i l o s 
7 9 . 9 9 0 
T e r -
r i ' r u s 
K i l o s L a -
n a r e s . 
K i l o s C e r d a K i l o s 
5 .02^ 
C a b r i o K' IOB 
A R T i r U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sac r i f i -adas . . . ; • • • K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d . 
Aves y c aza 
Ga l l i na s , perdices , conejos, l i e b r e s . . . . . . . 
Pol los, patos, á n a d e s , gansos 
Palomas 
Pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . D o c e n a s . . . 
M a í z K i l o g ramos 
Centeno . . i d . 
Man teca i d . 
Quesos de l p a í s i d . 
I d . de l e x t r a n j e r o . . . . . . . . i d . 
UNIDA 1)1Í8 
7.424 
7 17(5 
2.628 
1.460 
2.892 
36.207 
807 
4 1 6 6 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a v i n i K i l 
A c e i t e . . . . , , 
L e c h e 
og rumo-
R 
i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . i d . 
Sidra i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) 
L i c o r e s . L i t r o s 
Cervezas i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r roz . . < K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e 7 . i d . 
U N I D A D E S 
29 f 03 
25 342 
3.745 
372 
70 812 
256 
6 844 
39.677 
49,145 
190,621 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de c( n t eno i d . 
/ V a c u n o . . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s \ L a n a r . . . i d . 
de ganado . . . ) Cerda fresca i d . 
T o c i n o . . . i d 
T o c i n o , salado i d 
Racaiao . . i d 
Sa rd ina salada. k g m o . 
Pesca fresca o r d i n a r i a i d . 
A r r o z , . . . . i d 
Garbanzos i d 
Patatas k g m o . 
J u d í a s , i d 
H u e v o s . . . docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 4 5 
» 
2 ' 0 
2 20 
1 90 
2 40 
» 
1 65 
O 70 
1,1)0 
0 80 
1'60 
0'J5 
o-*o 
l l 5 0 
MÍNIMO 
Pesetas 
0 4 5 
.I'20 
1 30 
1 81 
2 40 
» 
1 4 0 
0 60 
OVO 
0 70 
1 1 0 
0 1 6 
0-70 
130 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r kgmo. 
C a l é i d 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . . . l i t r o 
I d . ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o m ú n . . i d . 
L e c h e de ove ja . , i d 
L e ñ a . . . ." . . 100 klg-=. 
C a r b ó n v e g e t a l . 100 i d . 
I d e m m i n e r a l 100 k 
Cok . . . i i 
Paja 100 klsrs 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e ' é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l ar m e n s u a l i Para l a clase « brera 
de las v i v i e n d a s , j P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 
I P I R H O T O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 00 
6 r o 
0l50 
0 00 
1 40 
0 4 0 
5-40 
1076 
3 20 
3'10 
3 00 
l-t'O 
2 35 
0 ^ 4 
13 
80 
MÍNIMO 
Pesetas 
0 90 
5 00 
O'oO 
0 0 0 
1'30 
0'30 
5 B0 
9 0 0 
3 20 
3 10 
2-50 
1 0 0 
?'85 
0 2 4 
7'50 
18 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s ( í í i I i e r ? s * . ' 1 
é i n d u s t r i a l e s . M ^ u r g i c o s 
V Ot ras clases 
( H e r r e r o s A r a ñ i l e s Ca rp in t e ro s 
Canteros 
o í o s d iversos". { ^ ^ o r e a 
Zapa te ros 
Nastr» s 
Costureras v m o d i s t a s , 
\ Gi ras olaf-es 
cornales a g r í c o l a s (braceros) 
HOMBRES 
TIPO C O R R I E N T E 
Máximo 
Pesetas 
Mimmo 
Pesetas 
50 
60 
50 
MUJERFS 
TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Pesetas • ts. 
25 
75 
Mm ii iki 
Pesetas cts 
NIÑOS 
TIPO C O R R I E N T E 
M' ximo 
Pesetas Cts 
Minimf 
Pesetas 
60 
50 
50 
76 
75 
75 
75 
75 
f)0 
50 
'25 
75 
60 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
Compañía dé aguas. . 
Fuente del Rivero. . . 
3VE r L i o A M O S P O R T I V i r i O 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
Disolución 
66 
252 
S u s p e n s i ó n 
Mrtlerii» orgánica total 
representada en oxigen( 
Liquido 
acidn 
l'O 
1'2 
L i q u i d d 
r.lc«nno 
0'9 
l ' l 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal. 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No contiene 
Nocontiene 
Bacteri s 
por 
cemimetro c ú b i c o 
Máxima 
2 600 
¿ 600 
Mínima 
2.160 
2.875 
Conlaminacion 
expresada por 
la exigencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
— 1 vez 
+ 1 vez 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A n á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i i p e n t ^ c i a s 
C I F R A T ^ T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E BUENAS 
Leche. . . . . . . . . . . 
Vinos 
Harina 1 
Pan 1 
Pescado (PeroFbes). 
Pasta»- para sopa . 
Inspección veterinaria en los mataderos 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas . . 598 
Lanares 7^ 7 
De cerda . . . 40 
f Cabrías » 
B E S E S D E C E R D A R E C O N O C I D A S É I N U T I L I A D A S 
Por padecer cieticereosis 1. 
C A R N E S Y VÍSCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones, 0; Hígados, 0 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS MARCADOS. T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
Terneras 0 
Aves 0 
Frutas. . 30 kilos 
Tota1 de desinfecciones practicadas.. . 
topas de todas clames esterilizadas.. . 
Dt siufeccioDes practinatUs á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id á petición de los particulares. . 
V A C U N A C I O N E S 
10 
7 
PRACTICADAS POR 
V I R U E L A 
VACUNACION 
Médicos munioipa ee. . 
Casas 'le socorro. , . . 
Institutos municipales. . 
C0 
0 
R E V A -
CUNACIÓN 
00 
o 
B e n e f i c è n c i a 
G A S A S P E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad . 6 
Idem de casas de Socorro . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfei mos asistidos á domicilio.. . . » 
Arcidéntl·s socorridos. 134 
Partos y abortos asistidos 1 
Reconocimientos de cadáveres. . . . » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
R u r a l . 
Totñl 
5. 
i;»4 
149 
312 
203 
190 
225 
42 
41 
64 
74 
47 
57 
47 
6 
40 
54 
72 
32 
47 
41 
4 
1Ü76; 3.^ 6 I ÜilO 
5 .§ . 
40 
00 
00 
00 
00 
41 
4 
00 
22 
0 
Ò 
0 
o 
o 
22 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
mé'ii os 
Enfermos 
aci tldoa 
1 0 
2.° 
8.°/ 
4. ° 
5. ° I 
6 ° 
T o t a l | 
22 
Aitas 
por varios 
conceptos 
16 
16 
Asistencia 
á las 
deolnieicion»!-
Hay una bri 
gada especial 
Recetas despachadas 
Aol tfincia d mioiüaria , 1076 
Hospital d* Man Juan . . 189 
Asi.'o mui icipul . . . 10 
T o t a l . . I27f> 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
lltifecto contagiosas 
Medicas. . - j o r 8 8 . . . . . 
Quirúrgicas - j o t r a s 
'iiWS^cncin 
en 3'J de 
A brü 
0 
11 
3 
3 
1 
16 
1 
5 
Entrados 
0 
13 
2 
1 
Mortalidad por mil 
T o t a l . 
V. 
0 
17 
5 
3 
1 
29 
8 
6 
Por 
curación 
8 A L I D A 8 
Por 
m.wrt». 
r . i r . 
7 8 1 3 
IT 
Por o'ras 
causis 
V, 
9 
Quedan 
en trata-
míenlo 
V. IT. 
1 
18 
0 
5 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. 
i I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
' ¡ O t r a s 
. , - 4 T r a u m á t i e a 8 . . 
Quirurfficas .^0tr&B^ 
Exhfencia en 
30 de Abril 
de l · l S 
VAR. 
l ó 
HKM. 
18 
10 
Entrados T o t a l 
19 
» 
14 
20 
12 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
HEM. - V A I \ 
Por oirás 
causas 
Quedan en 
tratamiento 
\ AR HEM 
» 
15 
0 
10 
Mortalidad por mil. . . , . . 30*77 
H o ^ p i c ' o y H o s p i t a l p r o v i D c i a l e s c o n C o ' p g í o d e s o r d o - m n d o s 
MOVIMIENTO ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . 
Entrados 
Suma. . . . 
Po,--,. i Por defunción 
d / ror otras caucas.. . . 
T o t a l . . . . 
Existencia en fin de mes.. . . 
171 
4 
_B 
__7 
164 
128 
_ 7 
135 
_ 2 
132 
6d 
141 
_ 5 
'4G 
11 
135 
167 
7 
174 
» 
4 
_ J 
170 
721 
35 
756 
5 
_26 
_31 
725 
M O V I M I E N T O R N F U M B R I A 
Existencia en 1.° de mt?s.. 
Entrados 
Suma, 
Curados 
Muertos. 
T o t a l . . . 
Existencia en fin de mes. , , 
Enfermedades comunes. . . 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
9 
_ a 
20 
11 
9 
3 
» 
23'39 
12 
7'41 
45 
2 8 
Tà 
24 
21 
46 
6-61 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
(Los datos r^cópilad^s ft«te en.a'lo í·oTRanonden al m s^ de abril por no haberse recibido loa correspon^ifintes á pste ) 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes . . 
Entrados . . 
Suma. . 
as j P o r d e f u n c i ó n . . . . 
r P o r otras causas . . . 
T o t a l . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. . . 
A ncianoa 
54 
0 
64 
54 
Ancianas 
62 
0 
52 
00 
62 
Adultos 
0 
A b u l t a s 
0 
Niños 
22 
1 
23 
21 
N i ñ a s 
24 
1 
26 
00 
25 
T o t a l 
162 
2 
164 
152 
L a en (armeria de esta c a s a forma par e del Hospital de S a n J u a n , donde son asistidos. 
Mortalidad por 1.000 acogidos. C0 00,—Total. 0 00 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes 
E n t r a d a s . 
Suma. . . 
Salidas y la -1 P o r d e f u n c i ó . . . 
jas í P o r o t r a s causas . . 
Existencia en fin de mes. 
Laclados con l I d t e m o s 
nodriza. . f E x t e r n o s 
H a s t a 1 a ñ o s . , 
Falle-
De 1 á A a ñ o s . cidos.. 
, f D e m á s de 4 a ñ o s , j ^ 
M o r t a l i d a d p o r 1000 
\ I n t e r n o s . 
11 E x t e r n o s 
I n t e r n o s . , 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . , 
e r n o s . 
03 
&} 
O 
o ü 
G 
'o 
o 
0) 
02 
P 
< 
Q 
O 
r I V 1 0 X 
sonu 
OQ ep s 'çm 9Q 
tOTTB 
09 ? 6V « a 
s o n « 
80U13 
08 ? os « a 
són ' s 
Og flp seuoaa^ 
to 818,1 
Q J 
§ \ - -Bdí^npi 
se 
° •BdxraUçf 
00 « ¡00 OO « 
p 
N 
tí 
n3 
.5 S 
a> no -u a> 
01 L . 
•a ^ 
4 3 5 
14 
449 
7 
2 
440 
10 
439 
3 
Q 
15 59 
465 
16 
481 
7 
2 
4 7 2 
12 
46í) 
1 
5 
1 4 4 1 
900 
3C 
930 
14 
4 
£ 1 2 
22 
908 
4 
7 
15 05 
oo * co ce o ta 
ÍO ICO rH « Oí 
lO « lO Oí A CO 
CO !* 00 CO « iO 
5 ^ 
2 S 
o 
t i 
O 'o 
v3 -U, 
« 3 
••i—i 
O 
O 
O 
CD 
a 
0 ' I 
co 
d efl 
Ò ^ 
co 
s 
Albñreues noctnnioa municipales 
ALBERGUES 
A s i l o de p o b r e s t r a n -
s e ú n t e s 
o) a 
152 
ta c 
03 
2!) 88 20 
NIN< 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T k n d a - ñ s i l o 
D e p a n . . . 
D e c a l d o - s o p a , 
D e b a c a l a o . . 
D e p o t a j e . . 
D e c a r n e g u i s a d a . 
D e c a l l o s . . . 
V i n o . . . . . 
Total. 
Gota de leche 
i V a r o n e s . Mños laclados ( H e m b r a s 
Total . . . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
22 
17 
39 
1199-50 
Otros servicios municipales 
D N f G E N D X O S 
D u r a n t e e l mes de M a y o no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
30 a b r i l . . 
M a t r i c u l a d o s 
en M a y o . . 
S u m a , . 
Bajas. . , . 
E x i s t e n c i a en 
31 M a y o 
268 
_ 1 
269 
j 
I b 
. 2 6 8 19 » 62 
A d u m b r a d 
A U T O M O -
V I L E S 
81 
31 
~ t 
C n C H K S 
94 
dé 
24 
O 
31 1 » » 92 24 » 
p ú b l i n o 
Alumbrado por gas 
N U M E R O D E L U C E S 
De «oda 
íu noche 
240 
De media 
noche 
ñlumbrado eléctrico 
De foíí la 
noche 
De media 
noche 
ñ l u m b r a d o por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
390 3 1 
laspección de cabes 
ffúmero 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . » 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e i i i o i o s . . » 
O o l o o a c i ó n de s i fones » 
D e m o l i c i o n e s 0 
D e s a l o j o s p a r c i a l e s . . . . . . 1 
I d e m t o t a l e s 0 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . . . . » 
R e l l e n o de t e r r e n o s . . . . . . . » 
R e p a r a c i ó n de ca l l e s » 
I d e m de r e t r e t e s » 
I d e m de s u m i d e r o s . . 
11 
Irhum*»c1onGR pfoc^u^ 
(!iai rONTKRIOS 
M u n i c i p a l de San 
J o p é 27 13 
PÀR-
VUL'>8 
i 4 34 22 se 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiehto 
C E M E N T E R I O S 
M u n i c i p a l de San 
J o t é . 
S E P U L T U R A OONOEDID\s< 
TKK R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
10 
TUM-
BAS 
CIPOS 
NI 
SOHO 
T R A S 
PASOS 
P E R 
MI-OR 
D E 
OBRAR 
MONTE DE P I E D A D D E L riPTÍILO CITÓÍICO D E O B R E R O S 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas v ropas d u r f n t e e l mes 161 
I m p o r t e t n pesetas de los m i s m o s . . . . . . . . 9.705'00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr*1 
I d . sobre ropas.. 
EM PEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
59 
G4 
Ptas, 
7 857 00 
530 00 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
P3 
15 
PtHS 
956 00 
3 6 2 0 ) 
T O T A L 
Parti-
das 
79 
8813 00 
892 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 161 á 
De 261 á 
25 peseta 
76 
150 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
40 
23 
9 
J 
Ppsetas 
5 ^ 9 ( 0 
1.114 
9fi5 
V00 
402) 
1980 
Partidas 
72 
7 
Pesetas 
494 0' 
398 
DESEMPEÑOS 
N ú n i R r o de d o s a m p i ñ o s de a lhajas . . 
I m p o r t e en pe-tetas dn los m i s n o s . . . 
N ú m e r o dn d e s e m p e ñ o s de ropas. . . 
I m p o i t e en peseias de los m i s m o s . . . 
61 
7 1 9 0 
M 
:!59 
De 
De 
Da 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
l '¿51 á 
25 pesetas 
75 
160 
250 
1.250 
2 600 
Sobes alàajaa 
Partidas 
24 
16 
3 
Pnset"S 
267U0 
803 00 
3 i 6 0 0 
0 0 0 ( 0 
4025 00 
1980 00 
Partidas 
46 
1 
Pesf tas 
296 00 
('3 00 
00 »00 
N ú m e r o de p a r t das de a lhajas vend idas . . . » 
I m p o r t e de Ja6* m i s m a s en pesetas i » 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
le alhajas 
P'»rhdsa Pesetas Peseta 
De 2 á 2f) pesetas 
De 26 á 76 i d . 
D í « s de l mas en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de pr 
tamos, 4, 7, 17 y 22. 
m DE A H O R R O OEL'CÍRCDLQ CiTÚLlGO OS O B R E R O S 
I N T E R É S P A G A D O Á LOS I M P O N E N T E S . 3 P O R 100 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nuevos 54 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 508 
T o t a l de imponen te s . 562 
I m p o r t e en pesetas 79.459 1' 
In tereses cap i t a l i zados 
N ú m e r o de psigos por saldo 
I d e m á cuen ta 
T o t a l de pagos . 
I m p o r t e en p e « e t a s , • • ' 8 603 54 
Saldo en 3 1 de M a y o de 1916.—Ptas. . . . 1 0 6.091-44 
25 
161 
186 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes. 
Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Módicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . 
Gobierno civil en distintos conce 
De las cajas escolares. . . . 
< Varones. 
I Hembras 
/ Solteras, 
j Casadas. 
I Viudas . 
4 Varones. 
(Hembras 
pt os. 
TOTAL. 
Han 
ingresado 
5 
4 
10 
0 
3 
0 
9 
6 
1 
0 
3 
0 
1 
12 
0 
í) 
54 
Han cesado Existen 
3 
1 
1 
1 
0 
M 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
26 
483 
355 
432 
48 
89 
2 
190 
110 
66 
28 
16 
6 
10 
303 
0 
0 
2128 
12 
MOVIMIENTO ECONÓMICO 
D u r a n t e n i mes de M a y o se h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de la p rop iedad c u a t r o con t ra tos de c o m p r a - v e n t a y uno de 
p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta o iudad j r e s u l t a n d o loa s i g u i e n t e s datos: 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas v e n -
didas . . . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a * 
miomas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a vent i -
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . 
T o t a l c a n t i d a d prestada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t a m o s . . . . . 
123 00 Areas 
B.600 Pesetas. 
00 00 A-eas . 
0000 00 Pesta s. 
•0000 00 i d . 
0 i d . ü u 
Urbanas 
J911'88 rats. PS. 
ptap . 
i 14'67 m t s . es 
'MOOOO pesetas 
2100-00 i d . 
6 i d . <>[, 
INSTRITrCK)^ P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas . • 
cr> 
U n i t a r i a s . 
es 
AduUos(cla8es) 
P»ttronado. . 
Pr ivadas 
D E N l t A S 
Graduadas 
g U n i t a r i a s . 
^ / P á r v - i l o s . . 
Pa t rona to . . . 
Pr ivadas . . . 
N i rMQHO D ü 
[ALUMNOS MATRICULADOS 
240 
294 
» 
870 
600 
217 
311 
21 
U 
240 
32i 
n i 
3,3 
14 
a > 
240 
307 
198 
208 
2 i 4 
345 
187 
279 
"alesde 
eslud.o 
MOVIMIENTO D E BIB IOTEOAS 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número , 
de lectores 
445 
Volúmenes 
pedidos 
463 
V, ^ M P I O A U Ó N D E L A S ( O R ü A S POR, J Í A T E R I A S 
Teologia Jurisprudencia 
Ciencias 
36 
Bellas I r í a 
90 
¡lis loria 
82 
Enciclopedias 
y i'eriódico* 
225 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de h«chos. . ; ]25 
H a s t a 
De 6 
De 11 
De 16 
De 21 
De 26 
De 81 
De 86 
De 41 
De 46 
De ñ l 
De B6 
De 6 i 
S i n el 
T O T A L E S . . 
Edades 
5 a ñ o s , 
á. 10 a ñ o ? . 
á 15 
á, 'JO 
á 25 
á 30 
á B5 
á 40 
á 4^ 
á 50 
á 65 
á 60 
i d 
i d 
i d . 
i d 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
en ade lan te 
as i f i ar . 
Estado civi l 
Solteros, 
Casados. 
V i u d o s . 
N o cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e ? . . 
C a r p i n t e r o s . 
VÍCTIMA5 
MÜFRTOS 
V T. 
LFSIONA O 
86 
60 
19 
2 
5 
Hem 
b8 
23 
9 
6 
1 
Total 
Total general 
124 
Var 
87 
Hem, 
38 
2:5 
9 
6 
1 
To a 
125 
18 
v2 
1H 
12 
14 
84 
28 
7 
6 
M i n e r o s . . . . 
Canteros . . , . 
P e r r o ^ i t r ios . . . 
E l eo t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
Ot ros conduc tores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les, . . . . 
J o rna l e r e s . . 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras p ' ofef=iones. 
S i n p r o f e s i ó n , . 
N o cons t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m de andamios 
Por el t r e n . . . 
Por n r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r í a 
m i e n t a " . . . , 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras ^ e u p a s 
N o consta . . . 
VÍCTIMAS 
MÜWHTOS 
V. 
L T \ S I O J í A n o S 
Var Hfii Totft 
Total general 
105 
Hem. Total 
6 
9 
6 
35 
44 
12 
» 
105 
3 
13 
iccidBTítes del registrados en el Eobiemo civil de la provincia 
Número de hechop*. 6 
inUc&deates y dasïfieaaién de k i vietlmas, Var, 
Por F U 86X0 . . , . . 
Por su estado civil. 
Solteros . . . . 
Casados. . 
Viudos 
Por su naturaleza. 
i Oe 1 h c a p i t a l . . . 
De la provine al D e l o s d e m á f 
i A y u ü ï a m i e n t o s . 
Por su edad 
D i 16 á 17 a ñ o s . 
De 18 á 40., 
De 41 á tíO 
M á ^ d* 6 ) . , . . . . ' . . . 
Por el salarlo ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2-49 pe-etap 
Dt 2 50 á 2 99 i d . . . . . . . 
De 3 á ri 49 i d 
De B 50 á 3 99 i d 
De 4 k 4 9'.í i d . . 
Por los dias de la semana 
Lunes . . 
Mar tes 
M i é r c o l e ? . 
- Jueves . . . 
V^er • es. . . . . . . . . 
S á H d o ; 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis p r i m e r a s ho 'as del d í a 
A las ocho 
Á las onc". 
A las trece . . . . . . . 
A las q u i L c e 
A las d iez y siete 
D e la^ v e i n t e (=n ade lan te . . 
• Por las horas de jornada 
Diez horas 
M á s de on e^ i d 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
M i n a s , sa l inas y canteras . . . . 
Traba jos en p i ed ra 
Construcción . i A l b a ñ d e s . . . 
( Ca rp in t e ro s . . 
i n d u s t r i a s de l a madera . . . . 
Td^m d « t r anspor tes . , . . . . 
Transportes. — Por f e r r o c a r r i l . . . 
J o r n a l e os, braceros , peones, etc . , ó 
i n d i v i d u o ^ s i n indicac i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Máquir i a s -he r ramien tas 
Curga y descarga 
Ca í da dá objetos 
J a ida de l obrero 
M a n i o b r a f e r r o v i a r i a s 
Causas v ^ - ia- . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
l Oaoeza . . . . . 
Leves. . . I M i e m b r o s super iores 
f 14 om i u f - r i o r e - , . . 
Reservadas- - T r o n c o 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
1 « » . I M a l . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Homicidio . , I 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Hurto. . . . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
H Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones 
N U M E R O TM?. 
DHilos 
ó f-lliis 
oonsumados (enlaíivus 
AUTORES 0 PRESUNTOS 
Vüfonps i Hpmb'as 
11 
5 0 i y t H t I D O S B I S T r>T A S TD 
TRABAJO 
Día NofhH 
FIESTA 
Dia ¡ Noche 
VISPKROE FIESTA 
Dia - i Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Deten cienes 
Por heridas . . 1 
Por hurto y robo. . . , 4 
Por sospechas de idem. . . . . . . 2 
Por estafa. ! • 0 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato. 0 
Por escándalo 32 
Por cometer actos deshonestos. 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . 0 
A particulares 13 
E n la casa de socorro 14 
E n farmacias. . - . . . 0 
E n casos de incencio. 3 
Suma y sigue. 69 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
Niños . 
Niñas . 
69 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 60 
Automóvi les . . 0 
Bicicletas. , o 
Coches de punto. . o 
Carros , . o 
TOTAL GENERAL. . . .131 
C L A S L F I O A O I O N 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
M O V I M I E N T O P E N A L 
TOTAL 
Por edades 
De ig á 30 años. 
De 31 A 40 id.. 
De 41 á 50 id. . 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por ÍD st rueción elemen tal 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . 
No saben leer. , . , 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez. 
Reincidentes 
TOTAL 
:R. E O JL U S O S F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
294 
85 
138 
303 
90 
138 
51' 
303 
119 
67 
28 
14 531 2850 
310 
121 
70 
30 
617 14 531 28503 
33G 
m 
» 
342 
189 
617 14 531 2S503 
260 
257 
265 
266 
18 285 
82 
136 
10 
9 
6 
3 
30') 
112 
64 
27 
» 
23 
5 
» 
3 1 9 
184 
P R I S I O N M A Y O R 
18 
9 
H 
27 " 72 1 26 
24 
3 
0 
27 
17 
10 
27 » 
250 
253 
517 14 531 28 503 
52 
16 
18 
24 
3 
0 
27 1 
» 
17 
10 
27 1 
12 
16 
27 27 1 
17 
9 
24 
2 
0 
26 
» 
17 
9 
26 
U 
14 
26 
P R E S I D I O M A Y O R 
22 
66 
46 
123 
66 
46 
119 
66 
46 
233 1 234 4 230 
142 
66 
20 
t 
143 
66 
20 
6 
41 
66 
19 
5 
233 1 234 
150 
*3 
160 
84 
230 
148 
82 
23: 
00 
33 
234 4 230 
100 
134 
98 
132 
233 234 4 '.30 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
0 2 
0 2 0 2 
0 2 
0 1 
0 2 
MOVIMIIÍNÏO CAKCI'LAKK) 
16 
Número de reclusos cumpliendo condena. . 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
En 30 de ñbrll 
58 
0 
33 
91 
flltas 
0 
» 
28 
23 
Suma 
58 
0 
56 
114 
Bajas 
S 
0 
27 
30 
En 31 de Mayo 
65 
» 
29 
84 
H 
o 
H > 
r 
T) ho TJ 
O O O O 
"S <-> s "i 
« ^ ^ ^ o en S' 
03 8 c 3 
o , a ce 
o- ^  
03 
a l ® o H > 
o te P 
C0 CD CD 
P O S 
c r ^ 2 CD CD 
» CD CD 
, , '-S ^ 
" 
^ CD 
03 O • 
O 
H 
o 
H > 
C D C D C D C D C D C D C D C D 
3 Ü1 tfa. 05 fcü >-* p •—>-*• r^- - * OS O S 
C0> CD 
c¿ p. p» p« p» p» P« 3 
cD OOOOOOT"* 
P ^ 
OL O- Cl- O h-* 
g, • • s ° 
i I 
o 
03 
O 
03 
&3 O 
03 í i ' P CD 
o o 
03 M 
S u 
o 
H 
> 
o 
o 
o 
I — I 
o 
2 
o 
os 
o 
o 
Oí 
0> 
« 5S » SS 
9 « 9 
CO 
o i—4 oo 
LC bü 
as ío ÍD' 
o o o o 
e « w e 
» » w 
o o o o 
» o te 
* o co o 
o o 
* o OI ^ 
as a: 
o o o o 
as as 
to o 
I-1 0 5 
o ^ as rf». 
• • o o 
o ^ as os Ms-
•-i. as 
te ^ 
« » » 
« 9 9 
9 9 9 
rf^ to O 
00 
as o o 
O i O 
O O 
9 ^ 9 
as o * 
as „ 
-<1 os -
OS ÜO -
o o o 
o 
o o 
9 9 9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 9 9 
9 9 9 9 
te 
o ~a co o 
O — 00 C i^" 
o o o o o o o 
9 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 
9 9 9 
c ÍN© oc as — 
bü CC 00 0C — 
O o ^ as to o 
te os fe os as C K i-" 
O 9 (\i rfX i-* ^ 
« O 9 O O O 9 
9 O 
9 9 O O ÍO 9 9 
9 O O tC td I—i V 
6fi O 
I—1 to 
te tss te o as ço ~ 
o o o o o o 
to te to o a . «o 
o o o "-^  o o 
o o os 
V o o 
O O 
O O Oi 
9 O O 
» 9 
rf^ o os 
O Oi <1 
I - i - |N& 
^ OS O 
00 
co os as 
te 
o o o 
íe or» 
o te 
a te as 
te 
íe te te co as I en 
íe os t-^  o o 
c o o 
te os 
o o 
O O h-i 
te 
M o co 
En 30 do Abril 
A l t a s 
Sutil' 
Bajas 
En 31 de Ma\o 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Mayo 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
En 31 de Mayo 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
ü o j a s 
En 3i de Mayo 
En 30 de Abril 
Alias 
Suma 
Bajas 
Kn 3í de Mayo 
En 30 de Abril 
Altas 
Simia 
Bajas 
En 31 do Mayo 
P9 
EO M 
^ > 
a o 
o 
55 
?: fd 
> ce 
o 
Z P3 
S H 
O 
PI to 
2 I 
o-
i 
o r 
a 
CD O 
CQ 
O 
16 
Número de r e c l u s a s c u m p l i e n d o c o n d e n a . 
Número de r e c l u s a s de t r á n s i t o r e m a t a d a s 
I d e m i d á d i s p o s i c i ó n d é l a s A u t o r i d a d e s . 
TOTAL. 
K I \ 30 (!<• Abril AllUR Suma 
10 
I t í l j l l S lío Bl ile Mayí 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estaco «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años .. . , . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 41á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . „. 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . 
TOTAL 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 
0 0 0 0 
PROCESADAS 
2 2 
1 1 2 '2 0 1 
ARRESTO MAYOR PRISIOM CORRECCIOHAL 
1 0 ü 2 
Servicio de identificación 
Número de los reclusos reseñados antropométrica-
mente. . . . 3 3 
Idem de los comprobados (1). , . . . . 8 
Idem de los identificados (2) 0 
Idem de los fotografiados 4[ 
Servicio telegráfico (l.er trimestre) 
despachos recibido? 
Partt-
cula-
m 
3548 
Ser-
vicio 
Oficia 
/es 
349 2784 
Inter-
nado-
mies 
164 
ï u ï A 
6845 
Despachos espedido? 
Partí-
cula' 
r e s 
8477 
.Ser-
vicio 
404 
Oficia-
lea 
1792 
/n(er-
nacio-
nales 
157 
TOTAL 
5830 
Burgos, 20 de junio de 1915 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN. 
(1) Í S e m i d Z r ñ a o ' a o S e d f Z t " ' 8 ^ 6 " ^ e l * ° > e, m Í 9 m „ n o m b r e . (2) 


